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Southwestern Oklahoma State University has 34 summer camps taking place this year
on the Weatherford campus.
The camps for youth range from athletics to music/arts to science/math.
A complete listing of the summer camps is available on the SWOSU web site at
www.swosu.edu/resources/summer-camps.asp. Additional information is available by
calling 580.774.3782.
Some of the camps are already underway but most are in the near future. Upcoming
camps are:
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